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Розглядаючи в теорії баскетболу різні способи виконання довгої передачі, 
абсолютна більшість авторів і фахівців [2, 4] сходяться на думці, що в 
сучасному баскетболі кращим є спосіб зігнутою рукою зверху із замахом. 
З позицій біомеханіки, основою точності довгої передачі м'яча в 
баскетболі є оптимальне співвідношення значень параметрів її траєкторії: 
напряму, кута вильоту і початкової швидкості польоту м'яча [5]. 
Сьогодні ефективним засобом підвищення якості тренувального процесу 
вважається його постійна корекція на основі аналізу показників різних форм 
контролю. Тим не менш, аналіз літератури показав, що питання контролю за 
чинниками, що визначають точність довгої передачі м'яча, так само слід 
віднести до числа найменш розроблених питань теорії і методики баскетболу. 
Слід також зазначити, що, за даними літератури, у практиці розвитку точності 
виконання довгої передачі м'яча до сьогоднішнього дня не достатньо 
реалізовані важливі положення теорії навчання руховим діям [1] та теорії 
управління рухами [8]. 
Одним із завдань дослідження було впровадження в тренувальний процес 
тренажера, який дозволяє удосконалювати рух тільки правильно, не 
допускаючи появи характерних помилок. При цьому нам вдалося використати 
під час навчання метод «спрямованого відчуття» і створити, на підставі 
отриманих м'язово-рухових відчуттів, модель ідеального руху, з якої 
баскетболіст міг порівнювати відчуття від кидків в природних умовах. 
Для цього нами був використаний механічний тренажер, розроблений на 
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кафедрі спортивних і рухливих ігор ХДАФК, за допомогою якого умови 
виконання імітаційних передач максимально наближені до умов передачі в 
звичайних обставинах. 
На нашу думку, використання механічного тренажера багато в чому полегшує 
формування оптимальної послідовності включення в рух ланок 
біокинематичного ланцюга з урахуванням біомеханічних закономірностей 
побудови руху.  
Дослідження якості техніки виконання передачі на протязі наших 
досліджень свідчать, що баскетболісти експериментальної групи значно 
підвищили свої показники у порівнянні з показниками до експерименту. Так, 
середня оцінка за техніку виконання довгої передачі для експериментальної 
групи в кінці періоду дослідження досягла статистично достовірних величин. 
Розглядаючи зміни в показниках точності передачі можна зазначити, що тут 
також отриманий достовірний приріст в експериментальній групі (P<0,05). 
Отримані результати дослідження узгоджуються з точкою зору Л. П. Матвєєва 
[6] про те, що застосування таких методичних прийомів, як «спрямоване 
відчуття», демонстрація наочних посібників, використання засобів термінової 
інформації забезпечує високий тренувальний ефект. 
Такий приріст показників в експериментальній групі пояснюється, на наш 
погляд, наявністю в процесі вдосконалення навички засобів, що забезпечують 
позитивний вплив на механізми його формування. У першу чергу це наявність 
інформативних засобів контролю за процесом вдосконалення. 
Основним завданням нашого дослідження була розробка системи розвитку 
точності довгої передачі. Методологічною основою обраного нами напрямку 
пошуку є висловлене В. М. Платоновим положення про необхідність 
спеціального тренування аналізаторів для досягнення високих спортивних 
результатів [7]. 
В результаті проведеного дослідження стало очевидно, що при 
вдосконаленні точності довгої передачі м'яча у відповідності з розробленою 
нами методикою, не слід використовувати максимальну дистанцію, що 
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неминуче призводить до формування низько ефективної техніки, оскільки 
спортсмен буде намагатися передати м'яч якнайдалі за рахунок використання 
метального руху з допомогою ніг, повороту тулуба, відведення плеча убік і ін. 
Щоб уникнути цього потрібно призначати відстань до мішені або партнера в 
залежності від рівня індивідуальних силових можливостей кожного 
баскетболіста. Даний висновок узгоджується з позицією вітчизняних фахівців 
баскетболу [3,4,5]. Принцип відповідності дистанції рівню розвитку сили 
повинен домінувати у процесі вдосконалення точності передач м'яча. Слід 
також пам'ятати, що кожному переходу на нову дистанцію повинен передувати 
період розвитку специфічної сили передачі баскетболіста, яку потрібно 
доводити до необхідного рівня. При цьому слід враховувати, що сила передачі є 
якістю досить консервативною, що вимагає постійної роботи протягом ряду 
років. 
Наше дослідження підтверджують одне з найважливіших положень 
методики технічної підготовки в спорті про необхідність відповідності рівня 
розвитку спеціальної підготовки спортсмена рівню оволодіння спортивною 
технікою, її структурою та ступеню досконалості її характеристик, на які 
вказують провідні фахівці [6, 7]. 
При використанні електронного тренажера, можна казати, про його 
комплексний вплив на аналізатори спортсменів. Виконуючи вправи на 
електронному тренажері, баскетболіст, крім м'язово-суглобових відчуттів, 
відразу після виконання рухового дії отримує термінову слухову інформацію 
про швидкість пересування м'яча по тросу. Крім цього, він отримує також 
зорову інформацію про швидкість руху м'яча по висоті, яка досягнута м'ячем в 
процесі його підйому по тросу. У наших дослідженнях встановлено, що 
комплексний вплив інформації на провідні сенсорні системи при орієнтуванні 
гравців на аналіз швидкості по двом перерахованим каналах, забезпечує більш 
ефективне управління характеристиками рухів. 
Порівняння параметрів результату дії з акцепторною моделлю визначає 
подальше функціонування системи. Якщо результат відповідає прогнозу, то 
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система переходить до наступного етапу діяльності. При наявності 
неузгодженості між результатом дії і прогнозом акцептора відбувається 
корекція рухових програм. Таким чином, комплексне застосування технічних 
засобів дозволило підвищити не тільки рівень технічного виконання передачі 
м'яча, але і підвищити її точність.  
Багаторазове виконання рухів в стандартних умовах призводить до їх 
автоматизації, де провідна роль в управлінні переходила до рухової сенсорної 
системи – «внутрішнє кільце управління». Автоматизоване управління 
дозволило звільнити свідомість гравців від контролю руху деталей і зосередити 
увагу на вирішенні основної рухової задачі. 
Систематичне зіставлення власних відчуттів з об'єктивною інформацією 
дозволяє прискорити процес формування навичок самоконтролю і 
самоврядування рухами. 
Таким чином, цілеспрямований комплексний вплив інформації на 
провідні сенсорні системи дозволив розширити можливості дидактичного 
принципу наочності і підвищити ефективність вдосконалення технічної 
майстерності баскетболістів. 
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